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Chronic  periodontitis  is  a chronic  inflammatory  disease caused  by bacterial  plaque, which is preceded by the onset of
inflammation of the gingiva and continued until the formation of pockets, connective tissue attachment loss and tooth mobility. The
main etiology of chronic periodontitis is plaque and calculus. Old age is a risk factor that severity of  periodontitis. This study
examines the description of chronic periodontitis in the  elderly  in  Rumoh  Seujahtera  Geunaseh  Sayang  Technical 
Implementation  Unit Office (UPTD) of Ulee Kareng in Banda Aceh. This study was  a descriptive study that involved 43 subjects,
comprising of 18 men and 25 women. Clinical examination, the examination of periodontal pocket depth, was conducted on
subjects. The results showed that 65.1% of total subjects were suffering from moderate periodontitis and 34.9% of subjects  did  not
 suffer  from  periodontitis.  It can  be concluded  that  the  majority  of subjects in the elderly in Rumoh Seujahtera Geunaseh
Sayang Technical Implementation Unit Office of Ulee Kareeng in Banda Aceh were suffering from periodontitis.
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Periodontitis kronis adalah penyakit radang kronis yang disebabkan oleh plak bakteri, yang diawali oleh timbulnya radang pada
gingiva dan berlanjut hingga terbentuknya poket, kehilangan  perlekatan  jaringan  ikat  dan  kegoyangan  gigi.  Etiologi  utama 
periodontitis kronis  adalah plak dan  kalkulus. Usia lanjut merupakan   salah satu faktor resiko yang memperparah periodontitis.
Penelitian ini bertujuan melihat gambaran periodontitis kronis pada usia lanjut di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Ulee
Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang melibatkan 43 subjek peneliti yang terdiri dari 18
laki-laki dan 25 perempuan. Pada gigi dilakukan pemeriksaan klinis yaitu  pemeriksaan  kedalaman  poket  periodontal.  Hasil 
penelitian  menunjukkan  bahwa
65,1% subjek penelitian menderita periodontitis moderat dan 34,9% subjek tidak menderita periodontitis. Dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar subjek usia lanjut di UPTD Rumoh  Seujahtera  Geunaseh  Sayang  Ulee  Kareeng  Kota
Banda  Aceh menderita periodontitis.
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